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La> leye» y U i dísposíríonrs pt-nrralrs GoMprl íO 
t on ob l i t^a tor ías para rarla capital ile p r o v i n c i a tlpsile 
qne se pub l i ca» oficiaimcntR en r i l a , y druie cuatro 
d í a i deipuei para los dfmas prjfblos df la u i i i m a pro-
Jti»ci>. ( í e j r <ic 3 d i Jfotitmbrc de i 8 3 ; J 
X.U , A r i l e n n y a n o n c i o i q q í K p i a n j i t » p q * 
b l i c a r en los Bolet ines oficialrs le. bsD de r r m i t i r a l 
Ge le p o l í t i c o respect ivo, por cuyo conduelo m p « » e -
r á n & los editores de los mencionados p'-ri/'/dicoj S í 
e i c c p t ú a de esta d i spos i c ión i los sefiorej Cap i l an^a 
( ¡ rne ra l e s . ( O r d t a t l de G de J i r t l } <j de ¿ t e i l e de 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno polííico. 
Direcc ión de G a n n d e r í a . z r N ú m , 70. 
E ! Sr . Presidente de la s í s o c i a c h n de Ganade-
ros can fecha ¡".¡del que [rige me dice lo que sigue. 
»Es ian i io determinado y aprobado por Reales 
órdenes , que por ahora y hasta la definitiva reforma 
de la legislación del ramo de Ganader ía , se cele-
bren^en la primavera de cada año las Juntas genera-
les de Ganaderos del Reino, sin distinción de Serra-
nos nijriberiegos, en los términos y para los objetos 
que disponen las leyes y reglamentos vigentes del 
mismo ramo; la Comisioii permanente y central de 
la Asociación que presido, anuncia: que el dia 25 de 
Abril próximo han de empezar las Juntas generales 
del prtsente''año, reuniéndose en esta C ó t t e en la 
CHSa propia de la A s o c i a c i ó n , calle de las Huertas 
número 30!, á?Us que podrán asistir los Ganaderos 
criadores que gusten; con tal que desde un año an-
tes hayan tenido y tengan, por lo menos, ciento y 
cincuenta cabezas de ganado lanar ó c a b r í o , ó 
veinte y cinco vacas, ó diez y ocho yeguas de su 
propiedad; lo que deberán acreditar con certifica-
ción de) Ayuntamiento del pueblo donde se les ha-
yan repartido las contribuciones correspondientes á 
dichos ganados en el año anterior, presentándola 
antes del indicado dia veinte y cinco de Abril en 
la Secretai ía de la Asociac ión. Los indiviouos que 
consten míitriculados en las Cuadrillas de Ganade-
ros de sierras y de tierras llanas, con el nú ine io de 
ganados referido, no necesitan presentar otro docu-
metuo. 
De! mismo modo [podrán reunirse varios Gana-
deros de una ciudad, villa ó partido, para elegir un 
personero ó apoderado con los espresados requisitos 
legales, que presentando la mencionada certilicidon, 
y el'pudei ó credencial de sus comitentes, asista en 
su nombre á las citadas juntas; y en ellas proponga 
y acuerde con los demás vocales nei carios y vo-
luntarios, cnanto considere cottdncn.te á la conser-
vación \ \ provpciidad de la Ganadería . 
Los (.ianaderos que se hallen coíiMÚuidcs en al-
gún empleo ó cargo públ ico de servicio del Estado, 
que les impida la asistencia, podrán por medio de 
sus encargados enterarse de cuanto ocurra en las 
enunciadas juntas generales, y esponer lo que con-
ceptúen conveniente." 
Lo que se inserta en el Bolet ín oficia! para su 
publicidad y á fin de que hs Ganaderos de esta pro-
vincia que quieran hacer uso de las facultades que 
les concede la legislación vigente de Ganadería se 
presenten en Madr id para el dia 25 de /Ibri l . León 
y de Febrero de 1 8 4 5 . = A g u s t í n Gómez Inguanzo, 
Dirección de Gobierno, Protección y S. I'^lSúm. 71. 
íin-jílifl. P a r a que se proceda á f la cap tu ra úc J r iau Ca 
Los Alcaldes constitucionales, pedáneos , salva-
guardias y Guardia civil capturarán a Juan Cadre-
cha (a) Valiena, si se presentare en esta provincia, 
remit iéndole con la conveniente seguridad a disposi-
ción del Sr. Juez de i.a instancia deGijon, por quita 
es reclamado. León 9 de Febrero de 1849.^ Agustín 
G ó m e z Inguanzo. 
S e ñ a s de Juan Cadrccha, 
21 á 22 a ñ o s , 5 pies y una pulgada, pelo negro, 
nariz afilada, carilargo, color bueno, enjuto di? 
carnes. 
Viste ca l zón y chaleco de paño pardo, montera 
del país ó gorra de lana blanca. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P r o t e c c i ó n y S . P ^ N i i m . 7 3 . 
P a r a <]'ic c« capture á Mateo í» ' ' r ¡N{;ado. 
Los Alcaldes cousliiudonales,.; pedáneos , snlv'3-
guardias y Guardia civil capturarán 3 Mateo Geiin-
gado si se p^cntare en es:, provincia, á c u y o i e f e o -
to se pone á continuación la media filiación de! es-
presado sugeto, el que si fuere habido, será utimido 
á disposición del Sr. Gefe polít ico de Valladolid con 
toda seguridad. León B de Febrero de 1ÍJ49..- Agus-
lin G ó m e z luguanzo. 
Presidio peninsular de Valladolid.- Media fi:i:i-
cion.^. Er. i ió en 2 1 de Eneto <le iJJ-tf.r.Mateo G e -
litigado, hijo de Sebastian y de Teie.sa C a r u r a , ua-
tuial de jerez de la F.onlei';!, patti-Jo do klem. .pro-
80 
viñeta de C á d i z , avecindado en su pueblo, estado 
soltero, edad 24 anos, oficio del campo, sus señales , 
pelo y cejas rubio, ojos 3zults,nahz regular, barba 
poblada, color tr igueño , cara redonda, estatura cin-
co pies. Fué sentenciado por la Audiencia territonal 
de Sevilla á cuatro años de presidio en 16 de D i -
ciembre de 1ÍÍ4Ó por delito de vagancia y raterías. 
E n la fecha. Desertó desde los trabajos de la pol ic ía 
urbana de esta cindad en que se hallaba ocupado, 
Valladolid 6 de Febrero de 1849.—El mayor, Ra-
m ó n de Baños y ReyB3,izV,0 B.Ü^:E1 Comandante^ 
Pérez ,—Es copia. 
N ú m . 73. 
Intendencia. 
Observando con disgusto que algu-
nos de los Ayuntamientos de la pro-
vincia no han cumplido con la presen-
tación de los repartimientos de la con-
tribución territorial en el corriente ano 
al tiempo marcado por instrucción; 
prevengo por última vez, á los que es-
tan en descubierto en tan interesante 
servicio, que sino están entregados en 
esta Intendencia precisamente el día i ." 
del próximo mes de Marzo, inmediata-
mente adoptaré las medidas de rigor 
marcadas por instrucción las que se lle-
varán á efecto irremisiblemente sin ad-
mitir escusas ni pretestos de ninguna 
cíase. León 15 de Febrero de 1849— 
Antonio de í la l leg . 
N ú m . 74. 
h U u i s t e r ñ t d t U m 'tf.ntla m i l i t a r tie l a p r o v i n c i a de L e ó n , 
i> VA Iv í f t i t f t . S r . l u l t n i l c i i t e g e n r r a ) m l l i l a r a l t r a s i j f í j i r a t 
S r . I n i f t i d i - n i r mi l i l a r «le es te « i i s l r i tn la U e a l ó n i e i i c ^ p e d i ó * 
p o r « I M i n ^ t f r i o H a c i r m l a e n i 6 «!<; S e i i e i u U r e d e 1 8 4 8 
«juf ie fu** (Mnnnmratla f>nr K\ «le la l i b e r t a * n 20 «U'l (HÍMIIO MM'S 
» i ir i3 i | í l f i r c c í . n U t i q i t i i U r i o t i y Ht* tos MinntliMrns 
#|iie II»Í;3II l<n (>III-]>1O5 Á 'a? iro^MS A e \ b, c ' r r i f o y ( ¿ ( t a r d í a r i -
^ i l , i jn i* (rí>l;Ml«Í ;i M u i i s t c r i i » ilc m í a r í u a l r a r ^ o en fi í l e 
O r i i í i i r r <lt't mi^tiut a tí", si* ( . i rv to f i jar las rt'u'as q u e ronsi'fJefÓ 
* « t n w n ¡ ( ' i i t o > (i.-wa « l^r 1-11 m ¡ l u i c n ( 1 1 3 U csj tr t ' sada l \eal r ^ s n -
i u r i n i i ; y a u n ^ u i ' s f UA í t t s v r t a i l o l a m í ^ m a e n e l H o l c i i n u n -
c i a l Ap e.na j>r«»¡tt<*ia r o n tos modclns á q tn ; se refiere tu» l i é 
r n r m i i r a d o lo ha van SÍÍÍ»' lambien \as d t s y o t W . w i w s rJictadas 
| i o r el e j . j í r rua ' lo K x * « i a . S r . ; y r m i M t l e r » l u l o ¡ D i l i í p e i í í s b í f Í C 
v r r í t i n u e r n rumpl in i i ento d e l o <|iie se previno á e » t e M t n i s i e -
r i * f»"r el espreftado S r , l o t emlen ic inilitar^ me tonto U l i b e r -
lad; e n ohscqfiin «Je ta ( i r o o t í i i u í , y c<m t M m U n o t i , tle l e m i t i r -
(a a V , S , nfifitnal a fio tic t\<iv fv «Hcne ordenar so inserrinn 
e n el pr imer f n i m c r o , si po>'í»íe i'<if*i\ >í«'l l ' o l e m i oí'n iaí l í e 
e» ia p r ' i v i n r i a liaMa el a r t i r i l l a ><,N«M «Iv las jir-'^eiiriunes h e -
d í a s jmr S . VA i joe »la prinrijMO, «ijitr ¡«y i.oiiu.stir mt ti?, "iir.rta 
vttiiir.it yiitt tnme.tluU (i'nt me. »t: i r n n l ' » \ * no '"lo \ nirnientlu ti/i 
CApc+itii vutUu-tu en ijue ni> se a k e i c cu ma t t^ tu a l g u n a e l s i s í t t n a 
y ú r d m que se tsUihifoe. tn las r t j t r i d f í s moi lgíns» r n m o a i / m i l — 
t u o ta p r e s e n t e r o n i o n í r a r i n n q u e ¿ los c f e r l o s i n d i c j d n s Ici tgO 
c í h o n o r i)e í l i r i í>¡r á V . S . 
J)ins g iMr / i e á V . S . m u h >s a n o s . L e ó n 11 d e F e b r e r o 
d e 1 8 4 9 . = G e r a r d ü P e r D e í , * ' 
R e a l ¿ r i l e n rxppiHda pnr el M i n i s t e r i o ¿ t H a c U n d a r n tf» il^ S n i r m -
b re lie 1 8 4 S , y por G u t r t a m 2 0 d r l roisnio m r s , d i c t a i i d u r ^ -
glas para la liqiiHlacioi» y abono «ir los suni i t i s i t o » q u - hagan los 
pueblos á l a i t ropas del e j é r c i t o y G u a r d i a c i v i l . 
P o r e í M i n i s t e r i o de l a G u e r r a $e m e h a r o m u n i r a d o f u 
a o de e s l e mes « n a R e a l o r d e n q u e i l a l e t r a d i r é a < u : = E I 
K x r m o . S r . M i n i f l l r / í d e H a c i e n d a , d e R e a l o r d e n r o n f e c h a 
« 6 d e l a c t u a l , m e d i c e lo q u e í i f ; u e . = H e d a d o c u e n t a i l a 
J í e i n a d e l e i p e d í e n t e i n s t r u i d o a c e r c a d e tos i n r o n * e i » i e n l e í 
q u e se t o c a n e n l a e j e m n o o d e la» R e a l e s ri'denes de a 1 d e 
Agos to d e 184? y a4 de M a y o u l t i m o , e n q o e se p t o h i b i ó q u e 
d e Ins fondos d e c o n t r i l i o r i o n e s a n t i r i p a ü e n l o i p u e b l o s e l i m -
p o r t e d e los s a i n í n i s t r o s i ) a i t r o p a s , s o b r e r u j o p a r t i c u l a r »e 
b a o p r o m o v i d o r e r l a m a r i o t t e a p o r los ( irffes p o l í t i c o s , In ten— 
d e n l e s de R e n t a s y ( > e f e á d e l a H a c i e n d a m i l i t a r ; y r n i i ^ d i ? — 
r a n t l o S , M . q u e s í b i e n p o r a q u e l l a s d i s p o s i c i o n e s se I r a i t f d e 
a l e j a r l a c o n f u s i ó n y d e s o r d e n q u e o f f e c l a e n l a c u e n i a de l o s 
p u e b l o s e l s í s i e m a d e c a n t i d a d e s e n s u s p e n s o ó no a p r r m i a b ' r i 
l>»jo e l r o n r e p i o d e t e n e r l a * i n v e r t i d a s e n f u n i í n i s t r n s , n o 
es p o s i b l e l l e v a r l a s á d t -b ido e f e r t o m i e n t r a s l a H a c i e n d a m i l i -
t a r no a t i e n d a a l i n d i r a d n s e r v i c i o e n i n d o s Ins p u n i o s d e l R e i -
n o p o r a r r i e n d o , o u o i u t i r a t i d n p r i o r e s y e n c a r g a d o s , y e n t u 
d e f e c t o p r o v e y e n d o á fas (Tffes de las t r o p a * . C o m i s a r i o * ó H a -
b i l i t a d o s , de l o s f o n d o s q u e n e c e s i l e n p a r a a d q u i r i r e l s u m i n i s -
t r o ; y c o n s i d e r a n d o t a m b i é n q u e í n t e r i n e s to s u c e d a , n o p u e -
d e r e l e v a r s e á tos p u e b l o s d e h a c e r e l a n t i c i p o e n c u e s t i ó n , »e 
h a d i g n a d o p(,r estas r a i o n e s r e s o h e r S . M . , d e s p u é s de h a b e r -
se p u e s t o d e a c u e r d o este M i n i s t e r i o c o n e l d e l d i c n o c a r g o d e 
V . E . a c e r c a d e l a s u n t o , q u e se m o d i f i q u e n las R e a l e s d i t p o -
flicfoñes a n t e s c i t a d a s , o b s e r v á n d o s e e n su I u p a r tas r o n t e n i d a i 
e n los a r t í c u l o s s i g u i e n t e s ; A r l i r w l o i . 0 E n los p u e b í o s d o n d s 
n o h a y a e s t a b l e c i d a s f a c t o r í a » , p o r c o n t r a t a o d e c u e n t a d i -
r e c t a de la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , c o n t i n u a r á n r o m o h a s t a a q u í 
(os A j u n t a m i e n t o s h a c i e n d o e l s u m i n i s t r o á las t r o p a s d e l E j é r -
c i i o y G u a r d i a c i v i l r o n a r r e g l o á los p a s a p o r t e s r o n q u e es tas 
c a m i n e n , A r i í r u l o a . 0 A i p e r c i b i r los G e f e s de ios C u e r p o s » 
d e s t a c a m e n t o s ó p a r t i d a s , y los i n d i v i d u o s s u e l t o s de l E j é r c i t o 
ó G u a r d i a c i v i l , los efectos ó e s p ' c í e s d e l s u m i n i s t r o , f a c i l i t a -
r á n i los A y u n t a m i e n t o s t í a r e c i b o p o r c a d a u n a d e las e s p e -
r tes q u e [es e n t r e g u e n , e x p r e s i v o d e l n t i n t e r o d e r a c i o n e s d f 
r a d a una d e a q u e l l a s , d e l r e m ' i i i i e t i i o , b a ' a l l o n ó e s c u a d r ó n y 
c o m p a ñ í a á q u e p e r t e n e z c a n Ins i n d i v i d u o s s u t m n u u a d o x , y 
c o n las d e m á s f o r m a l i d a d e s co* r e s p o n d i e n t e . * ; c«f í c u y o o b j e t o 
se h a r á n r o n o r e r á tos p u e b l o s las d i s p n . « ¡ r i n n e s y m o d e l o s a q u e 
e n este p o n t o d t - b m a i r e u l a i s e y se h * U e i i f í t a h l e r i d o í i ñ pnr — 
/ J J O í - s t a b í e r e r las O f n í o a s de l a i J - í f i c m U u n l i t a r . A r t í c u l o 
3 . ° E ' v a l o r d e los s i i i i i i n i s f i o s q u e r a d a p u e b l o haga á l a s 
t r o p a s d e l E j é r c i t o y G u a r d i a r í v i J > . « e U1. a d m i t i r á c o m o m e l á -
ü r o por tas O f i c i n a s de l i e n t a s en c u e n t a d e M M r w p o j c o r r i e n -
tes de f o n t r i b u r i o n e s . A r t j r u l o 4 .0 I,as pn -cuis a q o e d e b ^ n 
a l m n a r s e á los pn t ' b lo s las espei ie* del s i m n o i s t r o , o s e a n i * 
ra t ior< d e p a n , la fanvua de c e b a d a y l a a r r o b a de p a j a , se l i -
j a r á n p o r e l C o n s e j o p r o v i n c i a l e n o t i i o n r o n e l C o m i s a r i o d e 
G u e r r a d e c a d a p r o v i n r í a . E s t e s r í í a U r m f n i n se h a r á por t r i — 
m e s i r e s r o n q u i n c e d í a s de a u n t i p a c í o n e n r a d a u n o , d r b i e t t d o 
p u b l i r a r l e los ( i e f e s p o l í i i r n s en los T í o l e t i n e s o f u i a l e s s i n de-
t r io ra a ' c u r i a p a r a q u e Ins A p u n t a m i e n t o s t e n g a n r o n o r i m i e n l o 
de é i . A r t / c u J o 5 . ° S e r á o b t i ^ a c i o n del C o n s e j o p r o v i n c i a l p a -
s a r , p o r r o n r i u r t o de su I V e s í d e n i e , c e r t i f i c a c i ó n de d i r l íos p r e -
c ios a l I n t c n d e n i e de R e n t a s y a l C o m i s a r i o de G o e r r a r e j p f c -
l i i o s p a r a q m - o b ' e I t » e fec tos o p o M u n o s e n sus d e p e n d e i t c i a s . 
A í M ' f u l r t G,0 C m r e c i b o s de los s m n i n í s i r o s q u e h . l t ; a i i Ins p m * -
bUis los p r c u - n t a r a n los A y u n i a m i e t i l o s eni-arpelAd(»s por i - ^ p v -
«itM y ron u n a r ehe ion q u e (as r ^ i m p r e c d a á todo?1, ¡•u.sprila p o r 
• I S t ' c r e t a r í o de 1» C m p o r a r l o n y v i s a d a p o r e l A l c a l d e , e x -
p r e s a n d o su i m p o r t e e u r ea l e s v c l l o D á ios p r e c i o * fijados p o r 
el Cnpypjn prov inc ia l . L a presentnrinn fie qiir se (rata t e n d r á 
Itiijar cu las Adininistraciones de Coti i rilxicione* d í r e r i a s ó ¡ n -
d í r c f i a . ' i , ik* r u j o ramo .se hubiese panado respcri ivainei i le el 
sutninia lro , ó en ambas á la vrz si alcanzase á (od»a el s u p l e -
mento . A r l i ' n í l o y ." f^ as A ( Í m t n í s ( r a c H n i e 5 de C o i i t r i l i u c i o í i e s 
p a s a r a ' » en el ar io díf fias retarinups y recibos por c o n d u c í o del 
Irt lVndfnlc al Comisario de ( « t i e r r a dt? la provincia para que 
Ins cxarfiine, y b a H á i t d o l o s r f ) f i for i i»cs , exi irnda desde luego y 
Tcmita al mismo Intenderete una rer i i f i i ar ion ex(ircsiva del 
l a l n r de los s u m i n i s t r o s » d e t - n í v í t u d o ( a i n í n e n cualquiera r e r i -
I n que no fuese admis ible d íjtre necesilase de algunas a r l a r a -
riones para su abono,* sin perjntrin de pasar al m i í i n o l i e m -
po los comprendidos en la ceri if iracion que expida á las Ofic inas 
ile la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i tar del distrito de que dependa para 
los fines ionsicuientes y que se forme carfio de su importe . 
A r t j V u l o 8 . ° L o s Comisarios de (Juerra no d i l a t a r á n nunca ni 
por m n l i t o al(>iinu la e x t e n s i ó n y e n v i ó de dichas cerlifiraciones 
á (os í f i t r n d e n í e s de provinc ia en un plazo mayor que el de 
quince d í a s á contar desde la fecha en que les fuesen pasados 
los recibos, bajo la pena de responder ellos de su importe si 
i x ira l in i i la^rn el plazoT ron r u j o nb/eto o b t e n d r á n de las 
O f i i i n a s de Rentas ctialqi>ter auxilio del personal en los casos 
rxtraoi d i ñ a r ios de a c i m i u / á r s e ' e s inmensidad de recibos qoe 
no puedan n b í o ' u l a m e n i e reronoier en dicho termino. A r t í — 
i tilo (j.0 Recibidas que sean por los Indrndentes las r e r t i f i r a -
riones que expidan los Comisarios de G u e r r a , las d i r i g i r á n 
á las n spet livas Oficinas de Rentas para que produzcan a b o -
no en las rontr ibut iones do (os pin b'os interesados, ron arre-
p í o á la coiis itriarion corriente de G u e r r a . A r t í c u l o 10. L a s 
Secciones de C o n l a b ü t d a d a c o m p a ñ a r á n á sus cuentas m e n -
suales las r i ladas rcrtifiraciones para que la C o n t a d u r í a gene-
ra l del R e i n o las pase á la'Intendencia general mil i tar y o b -
tenga su equivalencia las cartas de pago que c o r r e í p o n -
deti en abono de la espresada rnnsipnaeion corriente de G u e -
i a . A r t í i u l o i i . Los reribos que pudieren desechar por inad-
i n i í i b l e s los Comisar ios de G u e r r a , o d e q u e reclamasen a c l a -
raciones , v o l v e r á n ú los Ayuntamientos por conducto de los 
Intendentes y Adnt inis lradnres r e s p e r t Í \ o s á fin de que a p r o n -
• eit MJ itnporte en el p r i m e r c a » o t ó que salvados en el se-
cundo los defrrtos que coritengan, los puedan presentar de 
i>uevo para su a b o n o , s in que por e í o deje df expedir^e la 
terl i f icacion de los abonables. A r t i c u l o l a . t Jna vez acep-
tados los recibos de qoe se trata por los Comisarios de G u e r -
r a , q<>rdaráQ relevados los A ) unlamienlos de toda responsa-
V d i d a d ulterior á menos que dentro de un plazo de ocho m e -
tes á contar desde ¡a ferha de /a c e r t í f i r a r i o * , l ibrada por 
aquel los , rec lamen las Ofic inas mil itares del distrito el r e i n -
tegro del todo ó parte del suministro que no ftieie admis ib le . 
A r t i c u l o i 3 . C u a n d o llegue este raso, y á f f p i t e s de a p u r a r sin 
fruto la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i tar cuantos medios e s t é n á su 
alcance paca ver de legitimar íos expresados suminis tros , d e -
v o l v e r á los recibos desechados al d n i i s a r t o d& G u e r r a de la 
pruvi i ir ia a que perienexca el pin-blo r u j o suministro le e s t é 
abortado, a fin de que descuente *ü importe en la pr imera l i -
q u i d a c i ó n que se pcac l iqne , sin pcrjtii i io de d ir ig ir di ihos r e -
cibos con la correspondiente ñ o l a , que fije la causa de su inad-
i n i s i o n , al Intendente de Rentas respectivo f para que los ha— 
f;a llegar á poder de lo* pueblos y exija su reiniei;rn en n i e i á -
í i c o , si antes no se hubiere llegado á efecto por el Cmnisario de 
(j ner ra en la for ma antes eiipresa^a. A n í m l o t £ . Siendo 
ubliualorio de los A ) untamientos el p»t;o d e s ú s roniribiir. ioncs 
»•»> el secundo tnes de rada i r i m e s t r e , solo se les d e j a r á n de 
ex i t ; í r dentro de este secundo Mies del total ituportt: de los c u -
pos tr imestrales , aquellas cantidades á que asciendan los s u -
xuinisiros qoe hasta entonces hubiesen ejeruiado y acrediten 
r o n los recibos y r e l a c i ó n que han de entrenar s e g ú n va d i s -
pii'-'io en el a r i í r n l r » (Í,u A r i i V u l o i 5 . Y l inal i i ienle; Los 
A ) untamientos que dilaten ta preseniarinn á las A m i n i s i r a -
c í o n e s de rentas de tus recibos que ae fe.s et i iregurii de las 
especies suministradas por un plazo que exceda de tres me>es 
á contar desde la f icha de los rer ibns , p e e d e r á n el d e i e r h o á 
t u abono por no deber en caso alguno retrasar mas tiempo 
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la presentar i o n , que podran lanibien verificar a medida que 
vayati haciendo el ÍUHMIM'SII'O. l)e t«i-al r í fden lo c o n i r i n í r o i 
V . E , para su conoc imiento , V que se s i iva hacer las p r e -
venciones ronducenles á las Oficinas generales y de distrito 
de la H a r í e n d a mi l i tar para que lenija exarto r u m p l í m í r n t o 
lo dispuesto por S . M . ; bajo el ini iccpto de que t a m b i é n se 
circula por este Min i s ter io á las de l ientas y se traslada a d e -
mas para el nitsmn fi» en la parte que le es respettiva al de 
la ( « " b e n i a c i o n del R e i n o . = D e Real orden lo traslado á 
V . E . para su ronocmtienio y d e m á s e fer los , roinunirartda 
inmediatamente á los 1 tit ende rites de los d i» i ritos e.Ma Rcat 
r e s o l u c i ó n para su gobierno y que por su parte tfngan el mas 
exarlo rompl i intento las disposiciones en ella r n n i r n i d a s , " 
Y lo t r t i í - c r iha á V . S . p a r a su ¡nte-f t^rnc ' ta y t/ue d i s p o n g a 
que. p a r p a r l e ' ir . fax iiife,rt,nif,s drf icnt l t t tc i t is t ic l a A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r de. ese d is t r i tu^ sr. c u m p l a t o n t a m á r t i r r j t i t t i t u d h pre.s-
c r i t o en l a p r e i n s e r t a R e a l resafutJon, t f iniendo p r r t e n t e p a r a 
v a r i a á debido e fec to ; i .0 Que ef s i & t t m a de. <i(ftiidac tan y ahontt 
tie sumin i s t ro s tpic en e l l a s se e s t a M e c r , h a de i r t w r t u r n p l i n i i r n t n 
con ios que se v e r i f i q u e n p o r los puefdas d l-ts oprts d - ¡ E f é r i fu 
y G u a r d i a c i v i l desde \ P de Octu l t re p r á n i m n ^ l ; q u i d á n d u s e v 
a b o n á n d o s e tos qne. se p r ac t i quen h a s t a f t n dr . l p resente me.u p o r 
l a s « f i t i n a s - de / i d m i n h t r a c i ó n m i l i l a r de los r é s p e d has d i s t r i t o s 
hajo las bases y p recauc iones h a s t a a h o r a e .s t t iMet idas . 3 . 0 Q » e 
e l mismo s i s t ema a d o p t a d o p a r a i a a d m i s i ó n y abono á tos pite— 
Idos d e l impor t e de. fas recH'os de sumin i s t ro s de, p a n y p ienso á l a s 
t ropas d e l E j é r c i t o y G u a r d i a c i v i l , es e a t e n s i v o a l que c o r r e s -
p o n d a p o r ' e l de u tens i l ios , á c u y o f i n ius C f í m i * a r h $ de G u e r r a 
p e d i r á n á h s Consejos p rov inc ia les que a t s rn ' a / a r tos precios d e 
aliono de l a r a c i ó n de p a n , de l a f a n e g a de c e M a d a y d e l o a r r o -
b a de p A j a , ló h a g a n t a m b i é n , como p a r a ayue/ iox, de. t a a r r o t i a 
de ace i t e , de l a de c a r b ó n y de l a de l e n a por t r imes t r e s a n t h i -
p a d o s p a r a que no s u f r a e l menor e n t v r p e t ¡ m i e n t o d i c h a l i q u i d a c i ó n 
Y abono á / o í pueblos d e l e ap re sado s e r v i c i o de. u tens i l ios . 3.** 
Q u e s i p o r c i r c u n s t a n c i a s especiales h i t i e s en sumin i s t r a s e .crtraor-
d i n a r i o s de rac iones de e t a p a , vino ti a g u a r d i r n t e á l a s t r o p a s d e l 
E j é r c i t o ti G u a r d i a c i v i l , se a d v i e r t a á las m h m u s que, p a r a l a 
l i q u i d a c i ó n de este s e r v i c i o , h a n de a c o m p a ñ a r tos test imonios rió 
pa lo re s , t t b r á d o s p o r r i fas , en l a f o r m a establet i d a , debiendo d i -
chos puehlos e n t r e n a r los rec ibos c l a s i f i cados p o r especies y hoja 
u n a r e l a c i ó n que los c o m p r e n d a á todos f i r m a d a p o r e l S e c r e t a r i a 
d e l A y u n t a m i e n t o y e l A l c a l d e , en l a c u a l se e - j p r e s a r á su IWI— 
por te en reates ve l lón can a r r e g l o á los p rec ios de af>ono q u t m a r -
quen los tes t imonios de va lores qoe los a i o m p a ñ e n . 4.0 >^ue e x a -
m i n a d o s yo r e l C o m i s a r i o de G u e r r a tus recibos de sumin i s t ros d e 
que t r a t a e l a r t i c u l o a n t e r i o r , y h a l l á t t d o l m conformes^ h a de e x -
p e d i r i g u a l c e r t i f i c a c i t m de. abono que. l a e s t a b l e c i d a p a r a lo* d a 
p a n y pienso, d i r i g i é n d o l a a l r e s p e c t i v a I r t t e n d m l e de p r o v i n c i a 
e n equ iva lenc ia de U n e x p r e s a d o s documentos , que siempre, se. l e 
h a n de r e m i t i r p o r comluc to de d i c h a a u t o r i d a d . C.omu l a r e j e . r i -
d a l i q u i d a c i ó n h a de someterse a l e x a m e n de las u j i n ' a s m , l i t a r a s 
d e l d i s t - i t o , y a t de. estas genera les de. A d m i n i s t r a c i ó n ^ tanto c o n 
respecto ú los a l ó n o s que t o m p r e n d a como tí fus v a l o r e s que se 
d e i á l a s especies d e l s u m i n i s t r o e a t r a o r d i n n r i a de. que se t i a t a r 
p o d r á s n f n r ¡ a s m o d / f i r a i i n n e s r a z o n a d a s que, aque l l a s dependen— 
c í a s e s t i i t d e z r a n ; y p o r tanto fas a l f a s ó ba jas que d i cho e a d m e n 
p r o d u z c a 1 l a s h a r á e l C tun i sa r in de G u e r r a a l puebla que deba 
s u f r i r l a s , en l a p r i m e r a l i q u i d a c i ó n que. le p r a c t i q u e de. c u a l q u i e r 
c lase de sumin i s t ros , s i empre den t ru d * l t é r m i n o m á x i m o qne se 
f i j a en l a p r e i n s e r t a l i r a l t t s u l u t i o n p a r a es ta i l u s n de al.anns n 
deducc iones . 5 . ° Q u e los C o m i s a r n » * de. G u e r r a t e n g a n p resen te 
aue , s i bien como p r i n c i p i o gene re ' p a r a ser admisible, á l i q u i d a -
c ión y p a g o c u a l q u i e r ret ido de s u m i n i s t r o s , h a de eapresarse , e n 
é l e l r e g i m i e n t o , b a i a l t an , e s t u a d n m , t e rc io y c a m p a Tita de que 
dependan los individuos tí quienes se f t n i l i t e d i c h o s e r r i n o , y 
a c o m p a ñ ' i r t a m b i é n copias de los pasapor tes en v i r t u d de tos m a -
les se ejecute, es p r e i i s o cons ide ra r como e j c t p c i t m de t a r e g l a 
g e n e r a l e n el p r i m e r caso, los quintos que desde l a s tu jas m a r -
c h a n á i n c o r p o r a r s e á sus r eg imien t a s , los cua les no t t n i r n d o s e -
ñ a l a d o t u d a r i a b a t a l l ó n n i t o m p o n i a , b a s t a r á que tus recibas e s -
p r e s e n t i r eg imien to de que d e p e n d a n p a r a que s ean de l e g í t i m o 
ubut.Of en <ujt, i g u a l t a s a ¿e t n t u c i i t r ü n t * m l ¡ c u las r e c i í o i , de 
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stuni t i is t ros que se p r a c t i c a n a ios tJeser tnms a p r c h e n r l i d a s m i e n -
t r a * sn i n r o r p n r a n á los ( l u t r p o s <it que p r o c e d í a n y se ics s e ñ a -
l a en f.llus ti/ ( ta l t i l lon f> r . f iwpañ ía en ipie t i tb t in c o n t i n u a r sus s e r -
v i r . i m ; y t on respei-to á ¡ a f a l t a (¡ite en a l g u n a o c a s i ó n p u e d a 
hadf . t de, cttpins de p a s a p o r t e s , t e n d r á n as i tu isnio presente /os ( o -
m i s a ñ a s dt; ( h u i r r a lus casos e-.u-tipnionalus á que se r e f i e r e l a 
U n a i á r d e . n ' d e 8 d ñ s l l i r i l de i 8 3 S en que l a s t r a p a s p u e d e n 
l u n i í - f t a r s i n d l i ho r e q u i s i t a , p a r a que no s e a un o b s t á c u l o en l a 
a d m i s i ó n y abono de ios s u m i n i s t r o s de es t a n a t u r a l e z a que se h a -
l l e n en dichos ca sos . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
Se halla en esta Comandancia ge-
neral Ja licencia absoluta espedida por 
inútil á favor de Toribio Gonzalo solda-
do que fue del Regimiento infantería 
de Zamora ndm. 8, y natural de Pra-
do en esta provincia. 
Lo que se inserta en el Boletín ofi-
cial de Ja misma, á fin de que, bien 
sea el interesado, ó persona que nom-
bre al efecto, se presente en esta de-
pendencia á recoger dicho documento, 
trayéndose el pasaporte que en espec-
tacion de dicha Jicencia debe obrar en 
su poder. León 12 de Febrero de 1849. 
z=FA Brigadier Comandante general, 
José Mufíoz. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
75. Mariano de y alie. Juez de primera instancia de 
esta villa de l^alencia de D . Juan y su par-
tido. 
Por el presente, se cita llama y emplaza á todas 
las personas que se crean con derecho á los bienes 
y efectos, que á su falJecimiento ha dejado Pedro 
Otero, difunto, vecino que fue de Villarravines, pa-
ra que acudan á deducirle en este Juzgado al t é r m i -
no de treinta dias contados desde esta fecha, en el 
oficio del presente escribano, por medio de procura-
dor con poder bastante; pues pasado y no lo hacien-
do se sentenciará el expediente con arreglo á dere-
cho parándoles todo perjuicio. Dado en Valencia de 
D. Juan y Febrero 9 de 1849.=: Mariano de Valle. 
zrPor su mandado, Matías Diez Hernández . 
Es copia del edicto original que obra en el expe-
diente; y para que conste doy el presente que firmo 
en Valencia de D. Juan dicho dia. = V.° B."=Vlle. 
Por su mandado, Matías Diez H e r n á n d e z 
E l intendente Mil i tar del distrito de la C a p i t a n í a 
general de A r a g ó n . 
Hace saber: Que debiendo contratarse el servi-
cio de Utensilios para las tropas de este DiMiltn por 
término de cuatro gños á contar desde i ." i!e Julio 
p r ó x i m o liana fin de Junio de 1853, con sujerion 
al pliego general de condiciones que estará de nía 
nifiesto en la Secretaría de esta Intendencia y en 
los Minisieiios de H.icienda Militar de Huesca, T e -
ruel y Jaca y con arreglo á las formalidades esta-
blecidas en Real ó iden de 26 de Diciembre de 1846; 
he dispuesto se convoque por medio de este aniuu.io 
á una piiblica y formal l i c i tac ión , que tendrá lugar 
ante ei Juzgado de dicha Intendencia el dia 8 de 
Marzo inmediato á las doce en punto de su mañana , 
en que concluye el término para la admisión de pro-
posiciones. 
En su consecuencia las personas que quieran in -
teresarse en este servicio, podrán remitirme en plie-
go cerrado y sellado con un sobre interior que indi-
que el objeto del contenido, las proposiciones en qué 
se fijen clara, y terminantememe los precios en que 
se convienen á encargarse del espresado servicio en 
el concepto que han de ser suscritas también y abo-
nadas por persona ó personas que á juicio de este 
juzgado sean de conocido arraigo y suficiente res-
ponsabilidad, que en taso de duda podrá, apreciarse 
y hacerse constar por los recibos de contribuciones 
corrientes satisfechas que garanticen la ejecución 
del servicio en los términos propuestos, siendo pre-
ferida la que resulte mas ventajosa y aceptable en 
la l ic i tac ión, á que de hecho quedarán sujetos entre 
sí el autor ó autores de la proposición mas benefi-
ciosa, caso de ser de esta, dos ó mas las iguales con 
el de la mas inmediata. Sirviendo á todos ellos de 
gobierno que el remate no puede causar efecto si no 
obtiene la aprobación de S. M . , que asi mismo no 
se admitirá para este acto proposición que carezca 
de los requisitos que se exigen, ni se presente des-
pués de la hora anunciada; y que para que puedan 
considerarse vál idas y legales las admitidas se re-
quiere que el licitador que la suscribe haya de estar 
presente ó legalmente representado en el acto de la 
l i c i tac ión , para que puedan prestar las aclaraciones 
que se necesiten, y en su caso aceptar y firmur el 
acta del remate. Zaragoza 27 de Enero de l í f . jp .m 
Pedro de San Martin.zijulian de Echenique, Secre-
tario interino. 
Sociedad de Socorros mutuos de Jurisconsultos. 
DISTRITO D E V A L L A Ü O L 1 D . 
La Comis ión central ha acordado que para cu -
brir las atenciones de la Sociedad en el primer se-
mestre de este año, se exigirá un dividendo del ocho 
por ciento del capital de las acciones de todas clases. 
Los pagos habrán de hacerse en casa del Sr. Depo-
sitario, D. Indalecio de Alrnansa, que vive en esta 
ciudad calle de la Lonja casa de la Loter ía ; conclu-
yendo el plazo para verificarlos en 30 de Abril p r ó -
ximo. Lo que se publica para conocimiento de todos 
los socios. Valladolid 8 de Febrero de 1849.=:Jul ián 
Revenga Davina. 
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